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2010 Kosei Gakuin Educational Institute Joint Municipal Project 
Support for Municipalities Which Have Not Yet Decided 
on a Municipal Social Welfare Plan
??In the year 2003, based on social welfare act ?social welfare services law reform 
was established in the year 2000?, although great cooperative efforts and obligations 
were imposed in order to come to a decision, the circumstances were unfavorable.
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